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En 1989RoseTremainpublicala novelatituladaRestoration,en dondese
alejadelasociedadcontemporáneaquehablaretratadoensunovelísticaanteriorpara
evocarlaInglaterradelasegundamitaddelsigloXVII ynarrarcongranmaestríalas
aventurasdeuntruhán,RobertMerivel,queejercíalas funcionesdeveterinarioy
bufónenlacortedelreyCarlosIT. Estaescritoralondinenserealizaasíunaincursión
enelgénerodelanovelahistóricay siguela estelatrazadaporautorescomoWalter
Scotten Waverly(1814),William MakepeaceThackerayen VanityFair (1848),
CharlesDickensenA TaleofTwo Citíes(1859),y otrosmuchosmásentrelosque
podríamoscitara Victor Hugo, Honoréde Balzac,L.N. Tolstoy o Benito Pérez
Galdós.Todos ellos intentanreconstruirambientes,costumbrese idealesde un
periodohistóricodeterminado,entremezclandodatosdocumentalesy elementos
imaginarios,conpersonajesrealeso ficticios,y haciendogeneralmen!,egaladeuna
granminuciosidaddescriptivaqueproduceuna sensaciónde verosimilituden el
lector.
Aunquelanovelahistóricanuncahayadejadodetenervigenciaenlanarrativa
inglesal,esprincipalmentenlasúltimasdécadasdeestesiglocuandohagozadode
unaugeespectacular.Ahorabien,esteresurgimientodelgénerohavenidoacompa-
ñadodenovedadesimportantes.Desdequeen1969JoboFowlesnossorprendieracon
suevocacióndela épocavictorianaen TheFrenchLieutenant'sWoman,muchos
otroshanpuestodemanifiestounespecialinterésporépocaspretéritasennovelasde
trazosoriginalesqueseapartandela pautatradicional.A.S. Byatt,GrahamSwift,
Julian Barnes,MareenDuffy, PeterAckroyd, JeanetteWintersonson algunos
nombresdeunalistamuchomásextensa.Linda Hutcheon,ensuobraA Poetícsof
Postmodernism(1988)hareunidoestasnovelasbajoelepigrafede«historiographic
metafiction»,incluyéndolasdentrodelaestéticaposmodernista2•El objetivofunda-
En el siglo XX destacanvariasnovelashistóricas,como puedenser Orlando (1928) de Virginia
Woolf,!, Claudius (\934) de RobertGraves,Iñe King Must Die (\958) de Mary Renault,o Iñe Spire
(\964) deWilIiam Golding.
2 La profesoraSusanaOrtegaen«TheBritishNovel in the80s:HistoriographicMetafiction,The Way
Ahead?",tambiénofreceunaextensarelacióndeestetipodenovelasy unaprecisaclasificacióndesus
autores(84-85).
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mentaldenuestrotrabajoesestudiarenquémedidaRestorationdeRoseTremain
siguelospreceptosbásicosdelanovelahistóricaconvencionalo si porel contrario
abandonaloscánonesestablecidosporlatradiciónparallevaracabounarevisióndel
género,propiadelastendenciasposmodernistas.
Un añoantesdequeLinda Hutcheondefmierael conceptode metaficción
historiográfica,BrianMacHalepublicósumonografiatituladaPostmodernistFiction
en dondeafirmaquelas novelashistóricasposmodernistassecaracterizanporno
cumplirconalgunadelastresconvencionestradicionalesdelgénero(86-90),quese
puedenresumirenlossiguientestérminos:1)sehadeevitarelanacronismodetipo
cultural;2) los personajeso acontecimientosde la novelano debencontradecirla
historiaoficial;y 3)elautorhadeesforzarseporrealizarunejerciciodeverosimilitud
realista,excluyendotodo elementofantástic03•Efectivamente,McHale observa
cómoenalgunasnovelashistóricasdelasegundamitaddelsigloXX seadvierteun
cierto deteriorode estostres preceptosclásicos, introduciéndosetodo tipo de
anacronismos,creándoseversionesapócrifasdelahistoriay potenciandolanovela
históricafantástica4•
Encuantoalaprimeraregla,RoseTremainpareceseguirfielmentelatradición
y eludir,enlamedidadeloposible,losanacronismosdecaráctercultural.Unanálisis
minuciosodelanovelapodríadestacaralgúnelementodetipolingUisticooalgúnotro
detallequenocorrespondealaépocaquesedescribe,peroentérminosgeneralese
puededecirquelaautorahasabidocrearunaambientacióncorrectay,engranmedida,
verosímil.Detrásdeestanovelaseapreciaunaextraordinarialabordeinvestigación
yunagranerudiciónquepuedeincluirtodotipodedocumentoshistóricosdelperiodo
quedescribe,desdelos diariosde SamuelPepyshastatratadosde medicinade la
época.Desdelaprimerapágina,RoseTremainconsiguedarvidaalaInglaterradela
Restauración-susropas,comidas,edificios,formasdehablar,gustos,costumbres,
creencias,lagranpeste,el fuegodeLondres-.Tanprontonosvemosdisfrutandode
unabodacortesana,comosomostestigosdelnacimientodeunanifiaporcesárea,o
nosconvertimosenespectadoresdeunpartidodetenisdelaépoca;ytodoellodescrito
congranprecisión:
A racquetwasputintomyband.Hastily,1triedtorecollectwhatcunningI hadonce
employedatthisfastgameandrecalledthatmybestshothadbeena 10wslicedthing
tothededanswall,usuallymissingthededans,butbouncingsolow myopponentwas
notabletoscoopitupuponthefirstbounce,thusprovokinga«chase».If youarefamiliar
withthegameof Roya]Tennis,youwill knowthatverymanypointsarewonorlostin
Hemosalteradoel ordenenelqueMcHale citaestastresreglasporrazonesdetipoprácticoa lahora
deestructurarestetrabajo.
• Por ejemplo,mencionael hechodequeJohn Barth introduceanacronismosculturalescuandohace
quesu personajeHenryBurlingame,en TheSot-WeedFactor, tengaactitudesy opinionesdefinalesdel
siglo XX; en Ragtime,E.L. Doctorowmodificaacontecimientoshistóricosy D.M. Thomasintroduce
elementosfantásticosen TheWhiteHotel.
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a«chase»andHis Majesty,thoughhittingtheballwithadealmorepowerthanalmost
allhisopponents,canoftenbebeatenbyshotsthatcuttheballandsomakeitdie,almost
uponits firstbounce,andlandclosetothebackwall...(176).
El reyCarlosII tambiénaparecedescritoconexactitudhistórica.Lascrónicas
de la épocale suelenrepresentarcomoel monarcaquedevolvióel coloridoy la
animaciónalacortedespúesdevariasdécadasdeausteridadpuritana.Conocidocon
el sobrenombrede«TheMerryMonarch»,nosólorestauralamonarquíay elteatro,
sinotambiénlavidacortesanadisipaday licenciosa.En laenciclopediaBritannica,
porejemplo,senosdicequeteníalacreenciadeque«Godwill neverdamnamanfor
allowinghimselfalittlepleasure»,loquelepermitiótenerdiferentesamantesyhasta,
por lo menos,14hijos ilegítimos.Una de estasamanteses la mujerde nuestro
protagonista,Celia,quienhacequelatramadelanovelaavance,produciendolacaída
endesgraciadeRobertMerively susconsiguientesaventurasydesventuras.Porotro
lado,el retratopsicológicodeMerivel quenosofrecela novelatampocosupone
ningúntipo deanacronismo.Si 1000FowlesenTheFrenchLieutenant'sWoman,
habíadotadoasuheroínavictorianadelapsicologíapropiadeunamujerdelsigloxx,
Rose Tremaínconsiguecreara un personajecon una mentalidadque sintoniza
perfectamenteconelespíritudominantensuépoca.Así loafmnaelpropioMerivel
cuandoa la preguntaqueCelia le hacesobresi tieneamantesen su vida,éstele
responde:«Naturally... lama manofmy time»(81).No esfácil proyectarenuna
novelahistóricalaculturay lamaneradesentirdeunasociedaddeterminada;hasta
la EdadMediadeWaterScottseveíaimpregnadadela ideologíarománticapropia
delsigloXIX. Sinembargo,RoseTremaínconsiguetransportamosalaInglaterradel
siglo XVII con granhabilidad,graciasa sus descripcionesdetalladas,al exacto
empleodelarcaísmolingillstico,y a unanarraciónepisódicaqueen ocasionesnos
recuerdala deDanielDefoeenRobinsonCrusoe.
El segundopreceptoque Brian MacHale asociabaa la novelahistórica
tradicionalobligabaal autora seguirfielmentela versiónoficial de la historiae
introducirelementosimaginariosóloenaquellosámbitosenlos queno sepudiera
constatarsu existenciao no se cayeraen ningunacontradicciónhistórica5•La
metaficciónhistoriográficaposmodernatiendea revisare inclusoreinterpretarlas
explicacionesde la historiaortodoxa,desmitificándolao desacreditándola.Con
frecuencia,lo quesedeseacriticareselconceptomismodehistoria,quesepresenta
como algo autoritario,monológicoy represiv06•Otrasveces,lo que se hacees
complementarla crónicaoficial con aportacionesque supuestamentese habían
perdidooqueporcualquierotromotivosehabíanomitidoanteriormente;pareceque
Por ejemplo,la historianodicenadadequela ReinaCarolinaseentrevistaracon unaniftaescocesa
llamadaJeanieDeansen 1736,perotampocosepuededescartaresaposibilidad,por lo queelepisodioen
Heart 01Midlothian de WalterScottno caeencontradicciónconel preceptoestablecido.
6 Asi lo afirma Aida Diaz Bild en un interesanteanálisis que realiza de dos novelashistóricas:
Waterland(1983)deGrahamSwifty Moon 1iger(1987)dePenelopeLively (18).
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aquíseoperadentrodeloscánonesdelanovelahistóricatradicional,peroenrealidad
lo quesepretendeesparodiarla historiadandounaversiónalternativa.En vezde
exponerloshechoshistóricosdesdeunaópticaconvencional,esdecir,desdeelpunto
de vistade los triunfadores,los privilegiados,los poderosos-hombresen sugran
mayoría-,ahorasenos sueleofrecerunaversiónapócrifade la historiavistapor
aquellosqueocupanposicionesmarginales,porlosdesheredados,losperdedores,los
anónimos,lasmujeres,etc.
RoseTremainnaspresentaenRestorationaunadeestaspersanajeshistóricos
marginados,un donnadiequesemueveal sonquetocasuveneradoídala,el rey
Carias n.RabertMerivel es,efectivamente,un antihéroemásde los muchosque
pueblanlanarrativabritánicacontemporánea:unserpacoagraciadotantafísicacomo
moralmente,queprefierela campaliíadelvino y lasmujeresa la de los librosde
anatomía,convirtiéndasenunaespeciedebufóndelrey.Y esprecisamentedesde
laperspectivadeestepersonajeinsignificantedesdedandesenosnarralahistoria.Es
unavisión muy subjetivay peculiardeesteperiodoquevienea camplementarla
crónicaoficial.QuizáaquínO'seestécuestionandoexplícitamentel conceptodela
realidady de la historiacomoalgoobjetivode la mismaformaquelo hacíanlos
defensoresdel«NewHistoricism»7y otrasnovelashistóricasdeestosúltimosalios8,
perosin dudael protagonistadenuestranovelanosofreceunainterpretacióndela
historiaqueestádeterminadaporsupropiapersonalidad,porsuparticularformade
verlavida;unainterpretaciónquesellevaacabodesdeunaposiciónmarginal,algo
diferentea la quelos librosdetextonostienenacostumbradas.
Estainterpretaciónsubjetivadela historiaqueRobeitMerivel realizalleva
cansigo una actitudcrítica. Así, apreciamosen Restorationatra característica
predominantenlametaficciónhistoriográfica,comoeselespíritusatíricoyparódico
que afluye en estasversianesapócrifasde la historia.En vez del sentimiento
nacionalistapropiode lasnovelasdeWalterScott,nosencontramosaquíconuna
burla a la saciedadinglesade la Restauracióndominadapar la indolencia,la
fastuosidad,laambicióny la inmoralidad.El comportamientodelpropiopratagonis-
ta, aficionadaal vinO',la buenamesa,las fiestas,las amantes,laostentación,etc.,
ilustraestacriticasocialy moralqueRoseTramainnosquieretransmitir.A veces,
inclusonosencontramosconel comentariodirectodelpropioRobertMerivel que
califica su épocade formanegativa,camoocurrenadamásempezara contarsu
historiacuandoafirma:«...wenolongerliveinanhonourableage.Whathasdawned
insteadis theAge ofPossibility» (4); efectivamente,sunaépocaen la quetodos
intentansacarel mayorpartido,lograreléxitoenelmenortiempoposible.Comen-
tariosdeestaindoleseesparcenportodalanovelay seponenenbocadecasitodos
VéaseARAM VEESER, H., TheNewHistoricism,New York, Routledge,1989.
La profesoraDíaz Bild demuestracómoen lasnovelasdeGraharnSwift y PenelopeLively sehace
unacriticaa la faltadeobjetividaden lahistoria(22,29);BrendaMarshallplantealo mismoenrelación
con la noveladeTimothyFindleys,FamousLast Words,endondesedescartala posibilidaddeunhecho
históricoobjetivoy único,ofreciendodiferentesformasdeverun mismoacontecimiento(151-156).
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lospersonajes,aunquellamansobretodolaatenciónlosdePearce,elamigocuáquero
deMerivel,quesuponelaantítesisperfecta lespíritudelaépoca:«Thisagesuffers
froma woefulmoralblindness»(19).
Enrealidad,lo queRoseTremainnospresentaenRestorationesunaparodia
delasociedadinglesacontemporánea.El materialismodelperiododelaRestauración
esunecodelconsumismo,el lujo,laostentacióny eldinerofácil deladécadadelos
ochentaenInglaterra.Losexcesosy lasambicionesdelaeraThatcherhabíanllegado
despúesdeunosafiosenlosquehabíapredominadounamayorsensillezy naturali-
dad,un espíritude comunidady un deseode compartir,característicosde los
movimientosjuvenilesdelosafiossesenta,al igualqueelboatoy la inmoralidadde
laRestauraciónhabíanhechosuaparicióndespuésdelespíritureligiosoy ladevoción
porel trabajoreinantesenelperiodoconocidoporel nombredeCommonwealth.
En cuantoal tercerpreceptode la novelahistóricatradicionalque,según
McHale, exigíaal escritorcrearun relatorealistay verosímil,tampocosecumple
íntegramenten Restoration,como ocurreen otrasmuchasnovelashistóricas
posmodernistas.CuandoLinda HutcheonenA Poetics01Postmodernism(1988)
llamaaestasnovelas<<historiographicmetafiction»estáhaciendohincapiétantoen
elcarácterhistóricodelosrelatoscomoensu«auto-referencialidad»(5),esdecir,en
lacreacióndeunnarradorqueconfiesaabiertamenteal lectorlacapacidadquetiene
paramanipularla historiaqueestácontandoy asíponeral descubiertoel proceso
creativodelanarración.El resultadodeestametaficciónes,enpalabrasdeSusana
Onega,la creaciónde<<novelasenlasqueenvezdebuscarunefectode«realidad»
tratandodeocultarlos mecanismosdeconstrucción.sesubrayainsistentementeel
carácterlingUísticoyartificialtantodelasobrasensícomodelosepisodioshistóricos
queserecreanenellas»(1994:43).
La noveladeRoseTremainpresentaunametaficcióndisfrazadamediantela
narraciónenprimerapersona.Al serel propioRobertMerivel quiennosrelatasu
historiaesnattiralquesupresenciasedejesentirentodomomento;sin embargo,
desdeelprincipiono~os quehayalgoespecialenla fonnatandirectaquetienede
dirigirseal lector.Así comienzael libro:
1aro,1discover,averyuntidymano
Look atme.Withoutmyperiwig,1aroanaffrontoneatness.Myhair(whatisleftof
it)isthecolourof sandandwiryashogs'bristles...(3.Laletranegrillaesmía).
La frase«Look atme»noshacecreerqueestácontandola historiaaalguien
queseencuentra sutadoy porlo tantopuedeverle.Estafamiliaridadconel lector
semantienealo largodetodalaobraysecomplementaconcomentariosrelacionados
conlapropiafonnaderelatarsuhistoria,esdecirconexplicaciones«metaficcionales»
quedelatanla capacidadquetienede manipularel transcursodel relato.Esto es
evidente,por ejemplo,en el primercapítulodonde,haciendohonor al título del
mismo,«FiveBeginnings»,nosofrecelaposibilidaddeempezarsuhistoriadecinco
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manerasdiferentesy nosva exponiendounoa unolos cincocomienzos9•De entre
todosellosparecequeel quintoesel másimportanteparael desarrollodela trama
posterior:«Thefifthbeginningis thestrangest,hemostunlookedforandthemost
momentous.Withoutit,thestoryinwhich1findmyselfwouldnothavehappenedas
ithas»(17).Además,esconscientedelaformaenlaquelovaanarraryasínoslohace
saber.
1cantell it withreasonablybrevity.(1am,unlikePearce,usuallyabletocomeswiftly
to thepoint of a story,whereashis talesareso lardedwith lugubriousmetaphysical
observationsthathis audienceis proneto losethreadofthe thingalmostbeforehe's
begun.)Hereit is then... (17).
Si alnarradorlepreocupacomoempezarsuhistoria,aúnleinquietamáscomo
lavaaterminar.RobertMerivelnocuentasusaventurascuandotodohaterminado,
sinoqueunavezquerecuerdalosdosúltimosafiosdesuvida,varelatandoelresto
segúnsesucedenlos acontecimientos,y, a veces;sedetienea pensarcómopuede
concluirsuhazarosavida.Esteinterésporel finaldesupropianarrativanosólocrea
unciertosuspense,sinoqueproduceunairedeartificialidadpropiodelametaficción:
Here1amthen,in mycrimsonsuit,as1describedmyselfatthebeginningof thistale.
youhaveall tooclearapictureof menow,haveYO,:! not?And,asyolisee,1amhedged
aboutmyevents.1am,preciselyas1suggested,in themiddleof a story,butwhocan
sayyet-notyou,not1-howitwill end?It is toosoon,even,tosayhowonewouldwish
it to end.Thedelightor disappointmentlies in all thesurprisesyetto come(l08).
La ambig1ledady elmisteriodelfinaldelanovelasemantieneinclusounavez
leídalaúltimapágina.Esunfinalabierto,comoeldetantasotrasnovelasposmoder-
nistas,en dondeno hay un desenlaceclaro de la tramaanterior.Con todo,aquí
apreciamosunfinalfeliz,conRobertMerivelensuhabitaciónfavoritadeBidnold-
la estanciacirculardela torredeloeste-sosteniendoa suhija Margaretenbrazos,
habiendorecuperadoel favordelreyy, lo másimportante,habiendoconseguidosu
propio equilibrio mental,una armoníaespirituale intelectual,en definitiva,la
«restauración»del ordeh interiora la que el título de la novelahacetambién
referencia.
Estefinalestáambientadoenlo quepodríamosdescribircomounmundode
ensueñodondeaparecederepenteelreyy, comosi deunhadamadrinasetratara,le
concedeaMeriveltodossusdeseos.Esdifícil sabersi loqueestamosleyendoocurre
realmenteotansólotienelugarenlamentedelprotagonista;noenvanoenlosúltimos
Recordemosqueen7heFrenchLieutenant'sWomanJohnFowlesnosdabalaposibilidaddeterminar
la historiadedistintasfonnas,dejandola eleccióndel final másapropiadoenmanosdel lector.
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momentosde la novelaestepersonajepadecede alucinaciones.A estefinal algo
mágicosevienenaunirotrostoquesdefantasíaquehabíanaparecidopreviamente,
comopuedenser la escenadel hombrecon el corazónal descubierto(5-8) o el
encuentrodeMerivelconlabrujaWiseNell (152-156),10cualcontradiceclaramente
el tercerpreceptode la novelatradicionalque descartabade su narrativatodo
elementofantástico.Restoration,por el contrario,pareceentroncarmáscon la
metaficciónhistoriográficactualquehasidoinclusorelacionadaconmovimientos
anti-realistas,comoson el realismomágicode la novelahispanoamericanay la
denominada«fabulación»delanovelanorteamericana(Onega,1992:94-95).
En definitiva,podemosafirmarque la novelade Rose Tremainobjetode
nuestroestudioseajustaalosnuevoscánonesdelametaficciónhistoriográficadelos
últimos afios.Aunque, como hemosvisto, evita el anacronismovoluntarioe
improcendente,no poseelas otrascaracterísticaspropiasde la novelahistórica
tradicional.Muy al contrario,presentauna revisión crítica de la épocade la
Restauracióninglesadesdeunpuntodevistatotalmentesubjetivoy marginal,que
suponeunaparodiade la sociedadinglesade finalesdel sigloXX, renunciandoa
algunospreceptosdel realismoconvencionaly sirviéndose,al mismotiempo,de
elementosmetaficcionalesy fantásticos.TorloellohacequeRestorationseaunaobra
singulary sugestivaqueabuenseguroatraerála atencióndela críticaespecializada
y delpúblicoengeneralenlaspróximasdécadas.
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